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Resumen 
En el presente artículo expongo el reglamento de régimen interior. Este reglamento se entregaba a cada residente cuando 
ingresaba y se firmaba por las dos partes con la obligación de cumplirlo. En dos ocasiones me vi en la obligación de restringir el 
contrato basándome en el reglamento. Unas reglas de convivencia mínimas son necesarias para el buen funcionamiento de la 
residencia. A pesar de que a lo largo de los años fue necesario añadir y rectificar algún párrafo, en esencia este es el testo que 
desde el primer día reguló nuestro día a día. 
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Abstract 
In this article I expose the internal regime regulation. This regulation was given to each resident when he entered and was signed 
by both parties with the obligation to comply with it. On two occasions I was forced to restrict the contract based on the 
regulations. Minimal rules of coexistence are necessary for the proper functioning of the residence. Although over the years it was 
necessary to add and rectify some paragraph, in essence this is the test that from the first day regulated our day to day. 
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En el presente artículo expongo el reglamento de régimen interior. Este reglamento se entregaba a cada residente 
cuando ingresaba y se firmaba por las dos partes con la obligación de cumplirlo.  
En dos ocasiones me vi en la obligación de restringir el contrato basándome en el reglamento. Unas reglas de 
convivencia mínimas son necesarias para el buen funcionamiento de la residencia. A pesar de que a lo largo de los años 
fue necesario añadir y rectificar algún párrafo, en esencia este es el testo que desde el primer día reguló nuestro día a día. 
Reglamento de régimen interior 2009 
DESCRIPCIÓN 
Este establecimiento residencial está remodelado para facilitar el autocuidado, así como las conexiones personales y 
sociales, situado en la C/………, con 300 m² dedicados a vivienda y servicios varios, dotado de rampas, asideros en baños y 
pasillos, puertas amplias, sistemas de comunicaciones e iluminación, programas ocupacionales y actividades recreativas, 
servicio de prensa y acceso a biblioteca pública y que cuenta con las siguientes instalaciones: 
  6 habitaciones dobles 
  1 habitación triple 
  4 baños completos 
  1 aseo 
  1 comedor 
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  1 cocina 
  2 Salas de estar 
  1 Office de trabajo. 
  Servicios Auxiliares para Almacenes y Mantenimiento 
 
Los servicios que este Centro Residencial le puede prestar son los siguientes: 
 
1-Mediante tarifa o presupuesto del Centro dentro de los Servicios Básicos incluidos en el coste de la plaza: 
A) ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA. 
B) ALOJAMIENTO 
C) MANUTENCIÓN 
D) LAVANDERIA 
E) FESTEJOS, PROGRAMAS OCUPACIONALES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
A) TELÉFONO (RECIBIR LLAMADAS) 
B) REHABILITACIÓN 
C) MÉDICO DEL CENTRO 
 
2-Mediante servicios prestados por otros profesionales externos, bien en el Centro o fuera de éste (Servicios no 
incluidos en el precio básico): 
A) MEDICINA PRIVADA 
B) ASISTENCIA SOCIAL 
C) MANICURA 
D) PEDICURA 
E) PELUQUERÍA 
F) ASESORAMIENTO Y ABOGACÍA 
G) ACOMPAÑAMIENTO POR ASUNTOS PRIVADOS DEL RESIDENTE. 
H) ACOMPAÑAMIENTO A CONSULTAS, CURAS, URGENCIAS, ECT... 
 
3) Servicios auxiliares: 
A) DIRECCIÓN/ADMINISTRACIÓN. Tendrá como objetivo velar por la Dirección y Administración del Centro 
B) LIMPIEZA. Su horario será permanente, su cometido la higiene del Centro. 
C) COCINA. Su horario será el de las comidas.  
D) AUXILIAR. El horario será permanente, su trabajo el cuidado, asistencia e higiene de los Residentes. Para la 
higiene personal se establece la obligatoriedad de aseo diario y baño regular, tantas veces como el personal 
del Centro lo considere necesario, así como el vestido adecuado y limpio. 
E) MANTENIMIENTO. El horario será concertado, su cometido velar por el funcionamiento y la conservación del 
Centro. 
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F) LAVANDERÍA. Recogida de 7’00 a 10’00 h, entrega antes de 36 horas excepto cuando es concertada. Su función 
es la higiene y limpieza interna del Centro, su trabajo, la muda de ropa al menos una vez por día y el remarcaje 
de ropa. Los Residentes no podrán realizar servicio propio de lavandería en las dependencias del centro. 
G) BIBLIOTECA PÚBLICA. Se mantendrá intercambio de libros durante los horarios que ésta tenga establecidos, así 
como se permitirá la conexión y el desplazamiento de los residentes interesados y facilitar el carné 
correspondiente a la biblioteca pública.  
H) TERAPIA OCUPACIONAL. De lunes a sábado adaptada a las necesidades individualizadas de cada residente. 
 
NORMAS DE CONVIVIENCIA 
Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de la Residencia se establecen los siguientes horarios para las 
actividades que se detallan, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
1-Por prescripción facultativa pueden ser alterados estos horarios para los Residentes que así lo necesiten. 
A) VISITAS. De 8 a 22, otros horarios consultando previamente, ya que son horarios de descanso. 
B) COMIDAS. Desayuno de 8,45 a 9,45 horas. 
o Almuerzo de.13 a 14 horas. 
o Cena   de 19,30 a 20,30 horas. 
o Media mañana y merienda. 
  
 2-En caso de tener previsto el Residente llegar tarde a los horarios señalados, por causa justificada o ante cualquier 
imprevisto, deberá notificarlo para ser atendido a su regreso. 
 3-Tanto las salidas como la comunicación con el exterior de los Residentes son libres y la Residencia no se hace 
responsable de los daños o perjuicios que reciba o provoque el Residente a terceros en el exterior. 
4-El funcionamiento interno del Centro está basado en la cooperación de todos, por esa razón el Residente podrá 
comunicar al Personal del Centro sus costumbres habituales y las decisiones a tomar, de esta forma siempre dispondrá de 
una persona que le tienda una mano amiga. 
 
Para la higiene personal se establece la obligatoriedad de aseo diario y baño regular, tantas veces como el Personal del 
Centro lo considere necesario, así como el vestido adecuado y limpio. 
La limpieza normal de habitaciones se realizará de 8’00 h a 11’00 h, y siempre que se requiera este servicio de limpieza. 
La Residencia se reserva el derecho de utilizar y cambiar cualquier dependencia del Centro para acondicionar, pintar, 
remodelar, cambiar el mobiliario, y cuando sea para mejora de los servicios. 
La utilización de los espacios comunes del Centro será libre, atendiéndose a las normas de convivencia de este 
Reglamento. 
La Dirección del Centro se reservará el derecho de autorizar aparatos eléctricos diferentes a los de dotación en 
cualquier lugar del centro residencial.  
Los residentes no podrán utilizar en las habitaciones de la Residencia objetos de combustión como por ejemplo 
mecheros, cerillas, velas, etc...  
Los residentes no podrán tener en sus dormitorios objetos punzantes, armas de fuego o cualquier otro objeto que 
pueda ser utilizado con fines violentos. 
Los residentes no podrán tener en sus dormitorios bebidas alcohólicas ni consumirlas. 
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Para el servicio de comedor, los horarios serán los establecidos. Los menús y dietas serán supervisados por un dietista, 
a fin de garantizar el aporte dietético adecuado. 
Se respetarán y administrarán única y exclusivamente las dietas especiales bajo prescripción facultativa. 
La confección de los diferentes menús estará sujeta a criterio del personal, no obstante, se aceptarán las quejas y 
sugerencias dirigidas en primer lugar al servicio de cocina. 
Para conocer la composición del menú del día, no hay mejor información que la que pueda facilitarle el personal de 
cocina, los cuales tendrán una formación adecuada en higiene alimentaria (Decreto 79/ 2002). 
Por razones de salud e higiene los residentes no podrán almacenar en las habitaciones alimentos perecederos. 
Los utensilios, calzado y ropas del Residente, deberán estar marcados para agilizar su distribución y evitar pérdidas 
indebidas. Es imprescindible la aportación a su ingreso, o bajo indicación del Centro, de la Lista de estos objetos y de la 
cual se adjunta copia antes de su ingreso. 
La Dirección del Centro no se hace responsable del deterioro producido a cualquiera de estos objetos por el desgaste 
de su utilización y por tanto tendrán que ser repuestos lo antes posible por otros en el momento en que éstos no puedan 
prestar su servicio. 
REGLAS DE ADMISIÓN 
En la admisión de la Residencia del nuevo Residente se observarán las siguientes reglas: 
 
A) Se reserva el derecho de admisión. 
B) La firma del contrato de admisión como residente, del interesado/a y familiar o persona responsable o 
representante legal y en el cual constan los siguientes aspectos: 
 Filiación del interesado 
 Datos identificativos del familiar o representante legal. 
 Descripción del estado físico y psíquico del nuevo Residente. 
 Acuse de recibo del presente reglamento ya firmado. 
C) El futuro residente deberá aportar Certificado Médico Oficial de su estado físico y psíquico, o en su defecto 
informes médicos que acrediten su estado físico y psíquico actual. En caso contrario no se admitirá en esta 
residencia. 
D) Se establecerá un período de adaptación o prueba que oscilará de 7 a 15 días, con el fin de valorar si el nuevo 
Residente puede hacer vida en común con los demás Residentes. 
E) Para su admisión será imprescindible la aportación de los enseres que figuran en la Lista de Utensilios, Calzado y 
Ropas del nuevo Residente. 
F) Otros documentos que entregar serán: 
 El carné de identidad o fotocopia del mismo. 
 Cartilla de Seguridad Social o Seguro Médico Privado (original) 
 Direcciones y teléfonos de los familiares. 
 
Entre la Residencia, el interesado y la persona responsable del mismo, (familiar o legal representante), se formalizará 
un contrato que regulará todos los aspectos de la relación desde su ingreso hasta su baja. Si el interesado no pudiese 
firmar por imposibilidad física o psíquica se extenderá diligencia al final del contrato expresando tal impedimento y se 
procederá como si no supiese firmar. 
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Si el interesado o persona responsable no supiese firmar, en el lugar reservado para tal fin, colocará la huella dactilar 
del índice derecho, en presencia de dos testigos que firmarán debajo de la impresión dactilar. 
En caso de que el residente no disponga de cobertura económica sanitaria, Seguridad Social, Mutualidad, Aseguradora 
Médica, etc., serán a su cargo los gastos de medicación que precise, pañales, transporte en ambulancia, gastos de 
internamiento en centros hospitalarios, radiografías, exploraciones, consultas externas, etc. 
Para las atenciones sanitarias vinculadas con la Seguridad ha de adscribirse la cartilla de Seguridad Social del Residente 
con el médico de cabecera que corresponde a la zona en que se ubica el centro residencial. 
Siempre que un residente tenga que ir a realizar un ingreso hospitalario, una cura, una consulta externa, u otro tipo de 
gestiones fuera del centro se avisará con tiempo a los familiares o responsables, si estos no pudieran acompañar al 
residente se podará optar al servicio que está excluido de la mensualidad.  
No nos hacemos responsables de las altas voluntarias solicitadas por los Residentes, familiares o legales 
representantes, después de haber sido ingresado en cualquier Centro Sanitario. 
En caso de fallecimiento del Residente, la Residencia pondrá todos los medios a su alcance, para su traslado a Pompas 
Fúnebres, avisando inmediatamente a sus familiares más allegados o persona responsable, siendo todos los gastos que se 
ocasionen de cargo del Residente o persona responsable. 
En caso de defunción de un usuario sin ningún familiar, la Residencia pondrá todos los medios a su alcance y gestionará 
el poder ofrecerle un entierro digno, de acuerdo con sus creencias, si eran conocidas, no estando este servicio incluido en 
la mensualidad. 
La Residencia se compromete a cumplir y hacer cumplir al personal a su servicio, las estipulaciones contenidas en este 
reglamento, prestando atención a todas aquellas que puedan hacer más confortable y agradable la estancia del Residente 
en el Centro 
 
CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Serán causas de extinción del Contrato entre la Residencia y el Residente: 
A) A INSTANCIA DEL RESIDENTE 
Por baja voluntaria con un preaviso de 15 días. 
B) NO SUPERAR EL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 
C) POR FALLECIMIENTO. 
D) POR CAUSAS IMPUTABLES AL RESIDENTE: 
 Impago de recibos emitidos por la Residencia. 
 No respetar las normas de convivencia del Centro. 
 Entorpecer la buena marcha del mismo. 
 La embriaguez habitual o la drogadicción. 
 La desidia y abandono de su higiene personal o la negativa a recibir la asistencia del personal de la 
Residencia. 
 Negarse o impedir que se realice la limpieza en su habitación. 
 El acoso sexual o de cualquier otra índole a otros Residentes o a personal de la Residencia. 
 No atender de forma reiterada las indicaciones del personal de la Residencia. Ejemplo: Arrojar 
desperdicios al suelo, no querer seguir las dietas etc. 
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En estos casos el residente deberá abandonar el centro en un plazo de 15 días, tiempo suficiente para que él, sus 
familiares o representante legal encuentren otro domicilio para alojarse. 
En el caso de extrema gravedad en cualquiera de las causas imputables al residente, la expulsión puede ser inmediata. 
 El Residente que por cualquiera de las causas indicadas cause baja en la Residencia o, representante legal, responsable 
o familiar del mismo, deberá retirar de la Residencia sus objetos personales en el plazo de los 7 días siguientes a la baja; 
entendiéndose que, en caso contrario, la Residencia podrá hacer el uso que estime pertinente de dichos enseres. 
 
DERECHOS DEL RESIDENTE 
1. A ser respetado en sus convicciones políticas, morales y religiosas. 
2. Utilización de los servicios comunes, respetando las normas cívicas y el sistema de convivencia del Centro. 
3. A participar en las actividades de la Residencia y colaborar en el desarrollo de las mismas, sin que ello implique 
obligación por alguna de las partes. 
4. Todo residente tiene derecho a la intimidad personal, a la información, a considerar la Residencia como su 
domicilio y a que se respeten por parte de la Residencia las condiciones contratadas, sin perjuicio de las 
variaciones de precios, por obras de mejora que se efectúen en la Residencia y de conformidad con las 
revalorizaciones anuales, utilizando como base de datos los informes del Instituto Nacional de Estadística u 
Organismo competente que pueda sustituirle, pero siempre bajo la tutela de la Administración del Centro, que 
será la encargada de comunicar las nuevas cuotas a los Residentes y a la Administración de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias. 
5. Tanto las salidas como la comunicación con el exterior de los Residentes son libre, y la Residencia no se hace 
responsable de los daños o perjuicios que reciba o provoque el Residente a terceros en el exterior. 
6. La Dirección del Centro estará a disposición del Cliente, Representante Legal o Responsable, para resolver 
cualquier duda o recoger cualquier reclamación o sugerencia. 
 
 La Residencia tiene a su disposición un libro de Hojas de Reclamaciones y de Hojas de Sugerencias. 
 
DEBERES DEL RESIDENTE 
1. El Residente, responsable legal o representante, está obligado a facilitar la documentación y datos que exige el 
Centro para su admisión. Así como a firmar el Contrato de Admisión. 
2. El Residente, responsable legal o representante, así mismo tiene obligación de cooperar, en lo posible, en 
Estudios Estadísticos u otro tipo de organizaciones o trabajos que realice la Dirección del Centro, así como el 
cuidar de la conservación y mantenimiento del Centro. 
3. No guardar dentro de la Residencia objetos punzantes, cortantes, armas de fuego o cualquier otro objeto que 
pueda ser utilizado con fines violentos. 
4. Serán a cargo del Residente los daños causados por su culpa, tanto a instalaciones, propiedades o consumibles de 
la Residencia, como a otros Residentes, bien sean físicos o materiales. 
5. El conocimiento y cumplimiento de las normas que rigen el Centro, por el Residente, responsable legal o 
representante y que deberán por tanto respetar lo establecido en el presente Reglamento de Régimen Interior de 
la Residencia (R.R.I.R). 
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6. Respecto a ausencias prolongadas, deberá de comunicarlas con suficiente antelación, así como a reservar su plaza 
dentro de los plazos reseñados para este fin. 
7. El respeto a las convicciones políticas, morales y religiosas de cuantas personas tengan contacto con el Centro. 
8. Mantener trato adecuado con las demás personas que se encuentres en la residencia, residentes, visitas y 
trabajadores, así como a cuidar los objetos de dotación del inmueble. 
9. Poner en conocimiento de la Dirección del Centro las anomalías o irregularidades que observen en el mismo. 
10. Guardar las normas de higiene, aseo y decoro tanto en su persona como en las dependencias del 
establecimiento. 
11. Respetar las prohibiciones establecidas y señalizadas por el Centro, tales como: El fumar en los lugares indicados, 
no utilizar objetos de combustión, acceso a calderas, zonas privadas, no consumir o almacenar bebidas 
alcohólicas etc. 
 
PRECIOS 
La Residencia elaborará anualmente, durante el último trimestre del año, una tarifa global o presupuestos, con los 
precios que habrán de regir durante el año próximo; tomando como referencia el Índice de Precios de Consumo, publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo competente, sin que éste sea de aplicación estricta. 
 Se clasificarán a los Residentes utilizando el Índice de Katz: 
A) VÁLIDOS, aquellos que realizan por sí mismos todas sus actividades o funciones. 
B) NO VÁLIDOS, aquellos que para el desarrollo de todas o parte de sus actividades o funciones necesitan 
asistencia del personal del Centro. 
 
Cualquier modificación de los precios que se pretenda realizar a lo largo del año deberá ser notificada al usuario, 
familiar responsable o representante al menos con un mes de antelación a su implantación, como por ejemplo cuando 
empeore el estado de salud del residente basándonos en el índice de Katz. 
Estos precios o sus variaciones serán puestos en conocimiento de los usuarios de la Residencia y figurarán en el tablón 
de anuncios del Centro, así mismo deberán ser puestos en conocimiento de la Administración de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias, a fin de que la misma los pueda transmitir a toda la red de servicios sociales de la Comunidad 
Autónoma Ley 7/91 del 5 de abril, capítulo 2 art. 10, 11 y 12. 
Al solicitar reserva de plaza se notificará la tarifa a los futuros usuarios, familiar responsable o representante. La 
Residencia se reserva el derecho a incrementar el precio de la estancia, de acuerdo con los nuevos servicios requeridos a 
tarifas publicadas, pero siempre contando con el mutuo acuerdo de las partes; de no ser así, la Residencia no se hará 
cargo del Residente fuera del mes en curso. 
El pago de la mensualidad, que realizará el Residente o persona responsable, será por meses adelantados, dentro de los 
diez primeros días de cada mes, mediante efectivo metálico, cheque o domiciliación bancaria y contra recibo expedido por 
la Residencia. 
En el precio básico de la plaza están incluidas las siguientes prestaciones: 
A)  LA ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (A.B.V.D). 
La ayuda en las actividades de la vida diaria de las personas incapacitadas para, como son la asistencia para el 
comer, vestirse, andar, lavarse, etc. 
B) ALOJAMIENTO 
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Se entenderá como tal el uso de la habitación contratada, en su carácter de individual o compartida, así como 
las áreas de servicios comunes del Centro, estando incluido el mantenimiento y limpieza de dichas zonas. La 
adjudicación de camas o su cambio estará basada en la lógica profesional de la Dirección del Centro, para lograr 
así un mayor compañerismo y evitar conflictos entre los internos. 
C) MEDICO PROPIO. 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
No está incluido en el precio de la estancia 
A) Los impuestos repercutibles al Residente. 
B) Todo el material que precise el Residente para su uso personal, útiles de aseo personal, ropa, etc. 
C) Los costes de consumiciones personales dentro o fuera del Centro. Ej.: Tabaco, refrescos, etc. 
D) Los costes de excursiones o actos programados por la Entidad, a los que los Residentes podrán acogerse de forma 
voluntaria bajo la supervisión de sus organizadores. 
E) Cualquier otro servicio que pueda prestar el Centro y que no sea el específico contratado. Ej.: Peluquería, 
podología, manicura, etc. 
F) Los servicios prestados al Residente por profesionales externos o ajenos al centro, Ej.: Médicos, ATS., abogados, 
asesores, podólogo, etc. 
 
En la factura se detallarán claramente las cantidades correspondientes a la estancia, a los servicios no incluidos en la 
misma, a los satisfechos por cuenta y orden del Residente, los impuestos repercutidos y cuantos otros conceptos se hayan 
de reflejar. 
En el supuesto de que los recibos de estancia mensual resultaran impagados, se pasarían al cobro por una segunda vez, 
añadiéndole los gastos ocasionados por la devolución y en el supuesto de un nuevo impago de recibos y previa 
comunicación a la persona responsable al objeto de su regulación, la Residencia podrá optar por la reclamación judicial de 
su importe con reclamación de los daños y perjuicios causados, así como a la rescisión del contrato por parte de la 
residencia. 
En el supuesto de ausencia del Residente voluntaria o forzosa, superior a los diez días primeros de cada mes, si el 
residente o la persona responsable no ha realizado la reserva de plaza, consistente en el abono de la mensualidad, el 
Centro podrá disponer de ésta. 
Tanto el Centro como el residente deberían anunciar la rescisión del contrato o la baja voluntaria con 15 días de 
antelación, para bien de ambas partes. Menos en el caso de grabes trastornos en la convivencia siendo la baja inmediata.  
En caso de baja del Residente, por cualquier causa, en la liquidación final se contemplará. 
El cobro por parte de la Residencia de los gastos ocasionados durante su estancia en el centro (gastos de ambulancia, 
de médicos especialistas ajenos al Centro, etc.). 
En caso de falta de pago o por conductas que afecten gravemente la buena convivencia o impidan la normal actividad 
del establecimiento, se podrá resolver este contrato, previa comunicación a la persona responsable. 
Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de lo estipulado en este 
Reglamento de Régimen Interior o                                                                                                                            en el Contrato de 
Admisión, las partes contratantes, con renuncia a su fuero propio, se someten expresamente al juez competente del 
territorio de la Residencia. 
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LISTA DE PRECIOS 
 
Para este año 2009, se establece el siguiente precio para las Plazas: 
 
Residente valido en habitación triple.......................................... Euros/mes 
Residente valido en habitación doble .......................................... Euros/mes 
Residente asistido........................................................................ Euros/mes 
Residente terminal .........................................................................Euros / día 
Acompañamiento.............................................................. Euros cada actividad 
 
        En Oviedo a 15 de enero 2009 
 
Fdo.: …………………. 
(Gerente) 
 
A continuación, la copia del contrato  
         
===================================================== 
CONTRATO DE ADMISION 
 
     En Oviedo a 01 de noviembre de 2008 
REUNIDOS 
 
De una parte: 
 Don/ña………………, mayor de edad, con D.N.I.:.., en nombre y representación como 
administrador/a…………………………, con C.I.F.:……………... 
Titular de la denominada Residencia geriátrica……, situada en C/……………………... 
 Y de otra: 
 Don/ña …………, mayor de edad, con D.N.I./ C.I.F………, domiciliado/a en ……… 
C/........................................................., número ...................., C.P ................................... Provincia ........................................, 
Teléfono: ......................................... en adelante residente con carácter interno, actuando por sí mismo/ a o representado 
por: 
 Don/ña ................................................................................, mayor de edad, con D.N.I./ 
C.I.F.:......................................, domiciliado/ a en ................................................ C/........................................................., 
número ...................., C.P ................................... Provincia ........................................, Teléfono: ....................................., en 
nombre del cual actúa en calidad de: ....................................................................................................  
 
 Ambas partes se reconocen en plena capacidad legal para contratar y obligarse y 
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MANIFIESTAN 
I- La Residencia es una Entidad de Servicio Social de Iniciación Mercantil, cuya finalidad es acoger, en régimen 
residencial a personas mayores o de edad avanzada. 
II-Que el futuro Residente conoce las instalaciones de la Residencia, así como las condiciones de alojamiento, sociales, 
sanitarias y económicas, considerándolas de su completa satisfacción.  
III-Que el ingreso del residente se efectúa libremente. 
Estando conforme con el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia (R.R.I.R.), una copia del cual se incorpora 
como anexo I el usuario formaliza este CONTRATO DE ADMISION; que se regirá en base a los siguientes: 
 
PACTOS 
PRIMERO. - Que el residente ingresará en la Residencia en fecha 01/11/2008 
SEGUNDO. - El precio, SIN IMPUESTOS, estipulado para la estancia del Residente será de …………Euros. con impuestos 
Total ………. Euros. 
 (Si precisara de algún otro servicio, se acompañará presupuesto del mismo). 
TERCERO. - Don/ña ..................................................................responde solidariamente de todas las obligaciones 
contratadas por Don/ña ……………… al ingresar en la Residencia. 
CUARTO. - Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de lo estipulado en 
este documento y Reglamento de Régimen Interior, las partes contratantes, con renuncia a su fuero propio, se someten 
expresamente al juez competente del territorio de la Residencia. 
En prueba de conformidad y recepción del / los anexo/s, que constituyen el R.R.I.R. y este contrato, las partes 
contratantes firman por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en la localidad y fecha ut supra indicados.  
 
 
 
En calidad de Residente y como                                                     En calidad de Legal 
Conformidad a su ingreso y                                                            Representante de la 
Aprobación del R.R.I.R.                Residencia. 
 
Fdo: El/la Ingresado/ a: 
 
  
 
 
  
  
